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負債のせいで解雇された。1967 年に復帰し、以降 20 年にわたって舞台に立ち続けてアホ役を演じ続けた、
戦後の昭和を代表する上方喜劇芸人である。 
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退直前でようやく対戦が実現し、最終話で三球三振をとる。 
5 共通語での辞書形は「不細工
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7 少年ジャンプに連載された漫画（1970-1976、吉沢やすみ）。 
8 浄瑠璃『 孕はらみ常盤と き わ』（1710、宝永 7 年） 
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9 月間少年ジャンプに連載された漫画（1978-1982、竜崎遼児）。 
10 フジテレビ系列で放映されたドラマ（2012,2013,2014、脚本：古沢良太）。 
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11 査読者は「くさる」「さらす」を使い、「くさる」より「さらす」の方が語気が強いとのこと。私も同感
である。 
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12 牧村史陽『大阪方言事典』では「胴突く」説だが、『日本国語大辞典』は私の推測と同様の解釈である。 
13 仲介手数料。 
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 うちはそうではなかったが、強制坊主や強制三つ編みが多発していた昭和 40 年代。強制黒
髪までいくと笑えない。 
 閑話休題。 
                                                  
14 2003 年 11 月 18 日、プロレス団体 ZERO-ONE を立ち上げた橋本真也（当時 38 歳）による記者会見中に
長州力（当時 51 歳）が乱入し罵倒し合った。以下に一部を抜粋する。 
長州：「お前これ何だ。何がやりたいんだコラ！ 紙面飾ってコラ！ 何がやりたいのか、はっきり言っ
てやれコラ！ 噛みつきたいのか、噛みつきたくないのかどっちなんだよ。どっちなんだコラ！」 
橋本：「何がコラじゃ！ コラ！ バカ野郎」 
長州：「なにコラ！ タコ！ コラ！」 
橋本：「なんやコラ！」（以降は省略） 
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＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 
 
「タコツル」のアクセントは、HHHH。 












らんぽらん』「タコツル」を読んで」その 1、その 2（2017 年 10 月 4 日）、その 3（10 月 23 日）、その 4（11
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田辺聖子（1978）『大阪弁ちゃらんぽらん』筑摩書房（本稿では中公文庫刊 1997 年改版） 
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